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Itt először! Újdonság! Itt először!
E B R E C Z
Folyó szám 14.
Pénteken, 1901. évi
VÁROSI SZINHÁ
Bérlet 10-ik szám, A .“
október kó 11-én,
újdonságul ©lősseör:
A TARTALÉKOS FÉRJ.
Eredeti bohózat 8felvonásban. írták: Dr. Gutki Soma és Rákosi Viktor.
S Z E M É L Y E K :
Bukovic* Menyhért —
Teréz, neje —  —
Tím ár Zoltán, orvos — —
Éva, neje — —
Csillámi Olivér — —
Brencsán, tánczmester —
Dorottya, neje — —
Hólyág Tóni — —
Popovka — —
Ponty úr —  —
Fruzsina — —
Oszkár — —  —
Borcsa —  — -—
Szontyolodi Lenczi, diurnista —
Vitéz Matyi, furvézer —
Mindkét nembeli táncziskolai növendékek.
Nagy Gyula.
Kiss Irén.
Tanay Frigyes. 
Szabó Irma.
Odry Árpád, 
Makray Dénes. 
Takács Mariska. 
Sziklay Miklós. 
Ifj. Szathmáry Á. 
Serfőzy György. 
Szigeti Lujza. 
Sarkadi Aladár. 
Bárdos Irma, 
Lendvai Ödön. 
PAlfi Bertalan.
♦
♦
Hurka Dini, henteslegény 
Diamanstein Leó, zsidó ifjú 
Kotnyeles Pali, kereskedő-segéd 
Czérna Sándor, szabólegény 
Sánta Jakab —
Egy czigány ifjú 
Egy bakfis
Etelka — —
Fáni, szakácsnő
Gizi*^* | szobaleány°k 
Zeeligstein Z tli —
Szarka Jozefin, varrónő 
Zatopek Marba, szakácsnő
Halász Ferencz. 
Nagy Jenő.
Antalfi Antal.
Szabó Sándor. 
Herczegh Sándor. 
Nagy József.
Nagy Gyuláné. 
Berzeviczi Etel. 
Kovács Fáni.
Hollósi Rózsi. 
Sziklay Valér. 
Kovács Mariska. 
Znojemszkyné E.
Ifj. Szathmáryné M.
Történik napjainkban, Budapesten ; az I-ső és IILik felv. Bukovics Menyhért lakásán, a Il-ik felv. Brencsánnál.
H e l y á r a k  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I-V III . sorig 2 kor. 40 fill.V lII-tó l-X IIl-ig  2 kor. XlII-tól~XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 fill, tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 , az előadás kezdete 7 ,vége órakor.
Holnap, szombaton, október hó^ 12-én, bérlet 11-ik szám „B“ — másodszor:
*
JS/L üsor:
Vasárnap, október hó 13-án két előadás; délután 3 órakor féihelyárakkal: J £ u r u o z iu r f& n g .  Énekes népszínmű 3 felvonásban; este 7 és fél 
órakor, bérietsztinetbea: A  v iz ö z ö u .  Vig színmű énekkel és tánczokkal 5 felvonásban. Irta : Csepreghy Ferencz. Zenéjét szerzetté: Puks Ferencz.
Debrocen Nyomatott & város könyvnyomdájában. 1901. — 1856.
KZorrrjéJűcxy J"ános,
a debreczeni színház igazgatója.
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